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Dani Triyana Nugraha . (1307225)). Pengaruh Promosi Perpustakaan Melalui Media 
Sosial Terhadap Minat Kunjung di Little Wings Cafe. Skripsi, Program Studi Perpustakaan 
dan Ilmu Informasi, Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2019. 
Pada perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, peran perpustakaan sangatlah penting 
guna memberikan informasi akurat kepada masyarakat. Dengan begitu, perpustakaan harus 
mulai menciptakan berbagai inovasi baru untuk dapat menarik perhatian masyarakat agar 
aware mengenai pentingnya perpustakaan sebagai sumber informasi. Informasi tersebut dapat 
ditemukan tidak hanya di perpustakaan saja melainkan tempat wisata kuliner yaitu Little Wings 
Cafe. Little Wings Cafe merupakan salah satu wisata kuliner yang menyediakan Perpustakaan. 
Dalam hal ini, guna memberikan informasi yang lebih luas maka harus dilakukan berbagai cara 
untuk memperkenalkan tempat tersebut kepada masyarakat yang lebih luas yaitu dengan 
promosi. Promosi merupakan  suatu kegiatan mempublikasikan dan memasarkan keberadaan 
dan eksistensi suatu produk/karya/tempat. Dengan adanya promosi perpustakaan ini, 
masyarakat dengan mudah menemukan dan mengakses berbagai informasi. Salah satu media 
Promosi dapat dilakukan yaitu melalui Media Sosial. Media sosial menjadi Trend Center setiap 
masyarakat dalam menemukan informasi pada perkembangaan teknologi saat ini. Promosi 
melalui media sosial ini memungkinkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan minat 
kunjung masyarakat untuk berkunjung ke Little Wings Cafe sekaligus memperkenalkan setiap 
fasilitas yang dimiliki cafe tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
mengenai promosi Perpustakaan melalui media sosial dalam pengaruhnya minat kunjung di 
Little Wings Cafe. Metode pada penelitian ini menggunakan metode Pearson Product Moment. 
Partisipan pada penelitian ini adalah pengunjung Little Wings Cafe sebanyak 30 orang. Skala 
yang digunakan yaitu skala Likert yang dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa Promosi Perpustakaan Melalui Media Sosial sangat memiliki 
pengaruh terhadap Minat Kunjung di Little Wings Cafe.  







Dani Triyana Nugraha . (1307225). The Influence of Library Promotion Through Sosial 
Media Against Interest in Visiting Little Wings Cafe. Thesis, Library and Information Science 
Study Program, Curriculum and Educational Technology Department, Faculty of Education, 
Indonesian University of Education. 2019. 
 
In the development of this developing technology, the role of libraries is very important in 
order to provide accurate information to the public. Therefore, the library must start to create 
a variety of new innovations to be able to attract the attention of the public to be aware of the 
importance of libraries as a source of information. This information can be found not only in 
the library, but also a culinary tourist spot such as Little Wings Cafe. Little Wings Cafe is one 
of the culinary tourism that provides a library. In this case, in order to provide broader 
information, various ways must be applied to introduce the place to the wider community by 
promotion. Promotion is an activity to publish and market the existence and existence of a 
product / work / place. With the promotion of this library, the community can easily find and 
access various information. One of the promotional media can be done that is through Sosial 
Media. Sosial Media becomes the Trend Center of every community in finding information on 
current technological developments. Promotion through sosial media is possible to be one way 
to increase the interest of visiting people to visit Little Wings Cafe while introducing every 
facility owned by the cafe. This study aims to provide an overview of the promotion of libraries 
through sosial media in increasing interest in visiting the Little Wings Cafe. The method in this 
study uses the Person Product Moment. Participants in this study were 30 Little Wings Cafe 
visitors. The scale used is the Likert scale analyzed using descriptive methods. The results 
showed that Library Promotion through Sosial Media has a significant influence on the Visit 
Interest in Little Wings Cafe. 
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